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伊東 ･久保 :日本の遺跡から出土した木材の樹種 とその用途 Ⅲ
製 品 群 別 樹 種 と 用 途 一 覧 表
建築材





























































釜屋内割材 スギ 2 明治後半
釜屋内割材 二葉マツ 2 明治後半
蹴放し､まぐさ スギ 1 弥生～古墳
建築材 クリ 1 平安
建築材 ヒノキ科 1 古墳
建築材(炭化材) クリ 4 縄文後期
建築部材 アカガシ亜属 3 弥生末～古墳前期
建築部材 クリ 1 弥生～古墳







































































































































































































































紐かはのある棒状材 スギ 1 古代
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角杭 クリ 2 江戸～明治





















木材研究 ･資料 第38号 (2002)
[土木材]
かけひ状木製品 カヤ 1 縄文早期or前期



















































































































針葉樹 1 縄文後期前葉 ? 北寺遺跡

























クマシデ属 1 不明 小津浜遺跡
スギ 3 不明 小津浜遺跡
スギ 6 縄文晩期～弥生中(前半)小津浜遺跡
ヒノキ 1 不明 小津浜遺跡
二葉マツ 1 不明 小津浜遺跡
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?
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サワラ 1 縄文早期押型文条痕文 鳥浜貝塚
スギ 6 他 鳥浜貝塚
スギ 14縄文前期北白川ⅡC･Ⅲ 鳥浜貝塚
スギ 17縄文前期北白川 Ib 鳥浜貝塚
スギ 2 縄文前期北白川Ⅱa 鳥浜貝塚
スギ 12縄文前期北白川Ⅱb 鳥浜貝塚
スギ 1 縄文草創期(多縄文) 鳥浜貝塚
スダジイ 1 他 鳥浜貝塚
スダジイ 1縄前羽島Ⅲ･北白川 Ia 鳥浜貝塚
スダジイ 18縄文前期北白川 Ib






タラノキ 1 縄文前期北白川 Ⅲb
タラノキ 1 縄文早期 (押型文)
タラノキ 2 縄文草創期(多縄文)
トネリコ属 1 縄文前期北白川 ⅡC･Ⅲ
トネリコ属 1 縄草創期一早期多縄文
トネリコ属 5 縄文前期北白川 Ib
トネリコ属 3 縄文前期北白川 Ⅲa














ハンノキ節 1 縄文前期北白川 Ib





ヒノキ 6 縄文前期北白川 Ib
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2 縄前羽島Ⅱ･北白川 Ia 鳥浜貝塚
6 縄前羽島Ⅲ･北白川 Ia 鳥浜貝塚
1 縄前羽島Ⅱ弓ヒ白川 Ib 鳥浜貝塚
1 縄文前期 鳥浜貝塚
6 縄文前期北白川 Ib 鳥浜貝塚
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カッツア:製塩用柄振板 サクラ類 1 近世～近代





















































































アカガシ亜属 3 弥生～古墳 入佐川遺跡
アカガシ亜属 1 古墳～古代 人佐川遺跡
カエデ属 1 弥生～古墳 入佐川遺跡
クヌギ節 1 古墳～古代 人佐川遺跡
クヌギ節 1 古代～中世 入佐川遺跡
モミ 1 古墳～奈良 大森A遺跡
アカガシ亜属 2 不明 小津浜遺跡
アカガシ亜属 1縄文晩期～弥生中(前半)小津浜遺跡
スギ 1 不明 小津浜遺跡
ケヤキ 1 6復業～8世紀前半 下川津遺跡
















スギ 1 不明 松原内湖
クヌギ節 2 弥生～古墳 石川条里遺跡
ヤブツバキ 1 6複葉～8世紀前半 下川津遺跡
スギ 2 縄文晩期～弥生中(前半)小津浜遺跡
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糸巻枠木 ヒノキ 1 6末～7世紀後葉
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漁携具
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ムラサキシキブ属 2 縄前羽島Ⅲ･北白川Ia 鳥浜貝塚
ムラサキシキプ属 3 縄文前期北白川Ⅲa 鳥浜貝塚
ムラサキシキブ属 4 縄文前期北白川Ⅲa-Ⅲb鳥浜貝塚
ムラサキシキブ属 3 縄文前期北白川Ⅱb 鳥浜貝塚
ムラサキシキブ属 3 縄文早期(押型文) 鳥浜貝塚
モクレン属 1 縄文前期北白川ⅢC･Ⅲ 鳥浜貝塚
モクレン属 1 縄文前北白川 Ib-Ⅱa 鳥浜貝塚
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アカガシ亜属 3 縄文前期北白川Ⅱb 鳥浜貝塚





ヒサカキ 1縄文前期北白川 Ib 鳥浜貝塚
ヒサカキ 1縄文前期北白川Ⅲb 鳥浜貝塚
ムラサキシキブ属 1 他 鳥浜貝塚
ムラサキシキブ属 16縄文前期北白川ⅢC･Ⅲ 鳥浜貝塚
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製品名 樹種名 件数 時代 遺跡名





























































































































柄杓 アカガシ亜属 2 弥生終末～古墳初頭
柄杓 サカキ 1 弥生終末～古墳初頭
ひしやく ケヤキ 17弥生中期
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ヒノキ 1 奈良 山垣遺跡
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[部材]
腰当て ムクロジ 1 弥生中期
漆塗り机 ケヤキ 1 戦国(16世紀)
漆塗り箱 ヒノキ 1 戦国(16世紀)
小細工組物 ヒノキ 1 奈良(8世紀後半)
沼井製品(海水滝過壷)スギ 1 近世～近代
組合せ箱 スギ 1 五領期(古墳前期)
組合せ箱 ヒノキ 1 藤原
組合せ箱 側板 スギ 1 不明
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木材研究 ･資料 第38号 (2002)?
?
? ? ?






























































































































































































































































































































































































木材研究 ･資料 第38号 (2002)
トネリコ属 2 縄文前期北白川Ⅱa 鳥浜貝塚
トネリコ属 1 縄文前期北白川ⅢC･Ⅲ 鳥浜貝塚
トネリコ属 14縄文草創期(多縄文)




ニレ属 1 縄文前北白川 Ib-Ha
ノリウツギ 1 縄文草創期(多縄文)
ハンノキ節 1 縄文草創期(多縄文)














ヒノキ 2 縄文草創期爪形押圧文 鳥浜貝塚
ブナ属 2 縄文草創期(多縄文) 鳥浜貝塚
ブナ属 1 縄文草創期爪形押圧文 鳥浜貝塚
不明 1 縄文前期北白川Ⅱa 鳥浜貝塚
不明 1 縄文草創期(多縄文) 鳥浜貝塚
マキ属 1 縄文前期北白川Ⅱa 鳥浜貝塚
ミズキ 1 縄前羽島Ⅱ･北白川 Ia 鳥浜貝塚
ムクロジ 1 縄文前期北白川Ⅲb 鳥浜貝塚
ムクロジ 2 縄文前期北白川ⅡC･Ⅲ 鳥浜貝塚
ムラサキシキブ属 1 他 鳥浜貝塚
ムラサキシキブ属 1 縄文前期北白川Hc･Ⅲ 鳥浜貝塚
モクレン属 1 縄前羽島Ⅲ･北白川 Ia 鳥浜貝塚
モクレン属 1 縄文草創期(多縄文) 鳥浜貝塚
モチノキ属 1 縄前羽島Ⅲ･北白川 Ia 鳥浜貝塚
モミ属 1縄文前期北白川Hb 鳥浜貝塚
ヤナギ属 1 縄文前期北白川Ⅱa一江b鳥浜貝塚
ヤナギ属 1 縄文前期北白川ⅡC･Ⅲ 鳥浜貝塚
ヤナギ属 1 縄文草創期爪形押圧文 鳥浜貝塚
ヤブツバキ 2 他 鳥浜貝塚
ヤブツバキ 4 縄前羽島Ⅲ･北白川 Ia 鳥浜貝塚
ヤブツバキ 3 縄文前期北白川Ⅲa 鳥浜貝塚
ヤブツバキ 1 縄文前期北白川Ha一皿b鳥浜貝塚
ヤブツバキ 2 縄文前期北白川ⅢC･Ⅲ 鳥浜貝塚
ヤブツバキ 1 縄文前期北白川 Ib-Ⅱa鳥浜貝塚
ヤマグワ 1 縄文草創隆起線文以前 鳥浜貝塚




ユズリ-属 1 縄前羽島Ⅱ･北白川 Ia
ユズリハ属 1 縄文前期北白川ⅢC･Ⅲ
散孔材A 2 縄文前期北白川 Ib
散孔材A l 縄文前期北白川ⅢC･Ⅲ
散孔材A l 縄文草創期(多縄文)
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ムクロジ 1縄文前期北白川Ⅲa 鳥浜貝塚
ムクロジ 5 縄文前期北白川ⅢC･Ⅲ 鳥浜貝塚
ムラサキシキブ属 1 縄文草創期(多縄文)



















散孔材A 3 縄文前期北白川ⅡC･Ⅲ 鳥浜貝塚
樹皮 1 縄文前期北白川ⅢC･Ⅲ 鳥浜貝塚












































































































































































































伊東 ･久保 ‥日本の遺跡か ら出土 した木材の樹種 とその用途 Ⅲ
イヌガヤ 1 縄文草創期爪形押圧文 鳥浜貝塚
ェゴノキ属 3 縄文前期北白川Ib 鳥浜貝塚
ェゴノキ属 1 縄文前期北白川Ⅱa 鳥浜貝塚
カエデ属 1 縄前羽島Ⅱ･北白川 Ia 鳥浜貝塚
カエデ属 1 縄文前期北白川Ha 鳥浜貝塚
カエデ属 1 縄文草創期(多縄文) 鳥浜貝塚
カマツカ 1 縄文前期北白川Ic･II 鳥浜貝塚
キブシ 1 縄文前北白川 IhⅡa 鳥浜貝塚
クマノミズキ類 1 縄文前期北白川Ⅲa 鳥浜貝塚
クマノミズキ類 1 縄文草創期(多縄文) 鳥浜貝塚
クリ 1 縄文前期北白川Ⅲa 鳥浜貝塚
スギ 4 他 鳥浜貝塚
スギ 3 縄前羽島Ⅲ･北白川Ia 鳥浜貝塚
スギ 3 縄文前期北白川 Ib 鳥浜貝塚
スギ 1 縄文前期北白川 Ib-Ⅲ 鳥浜貝塚
スギ 5 縄文前期北白川Ⅱa 鳥浜貝塚
スギ 1 縄文前期北白川Ⅲa-Ⅲb 鳥浜貝塚
スギ 8 縄文前期北白川Ⅲb 鳥浜貝塚
スギ 3 縄文前期北白川ⅢC･Ⅲ 鳥浜貝塚
スギ 1 縄文草創期爪形押圧文 鳥浜貝塚
スダジイ 2 縄前羽島Ⅱ弓ヒ白川Ia 鳥浜貝塚
スダジイ 4 縄文前期北白川Ⅲa 鳥浜貝塚
スダジイ 4 縄文前期北白川Ⅲb 鳥浜貝塚
スダジイ 1 縄文前期北白川ⅢC･Ⅲ 鳥浜貝塚
トネリコ属 1 縄文前期北白川Ⅲa 鳥浜貝塚
トネリコ属 3 縄文前期北白川Ⅱb 鳥浜貝塚
ナシ亜科 1 縄文前期北白川Ⅱa-Ⅱb 鳥浜貝塚
ネジキ 1 縄文前期北白川ⅡC･Ⅲ 鳥浜貝塚
ハンノキ節 1 縄文前期北白川Ⅱb 鳥浜貝塚
ヒノキ 1 縄前羽島Ⅲ･北白川Ia 鳥浜貝塚
ヒノキ 1 縄文前期北白川Ⅲa 鳥浜貝塚
ブナ属 1 縄文草創期爪形押圧文 鳥浜貝塚
不明 1 縄文前期北白川ⅡC･Ⅲ 鳥浜貝塚
不明 1 縄前羽島Ⅱ･北白川Ia 鳥浜貝塚
ムラサキシキブ属 4 縄文前期北白川ⅢC･Ⅲ 鳥浜貝塚
ムラサキシキブ属 3 縄文前期北白川 Ib 鳥浜貝塚
ムラサキシキブ属 3 縄文前期北白川Ⅲb 鳥浜貝塚
モクレン属 1 縄文前北白川 Ib-Ⅱa 鳥浜貝塚
モクレン属 1 縄前羽島Ⅲ･北白川Ia 鳥浜貝塚
モクレン属 1 縄文前期北白川 Ib 鳥浜貝塚
モクレン属 2 縄文前期北白川Ⅱa 鳥浜貝塚
モクレン属 1 縄文前期北白川Ⅱb 鳥浜貝塚
モクレン属 2 縄文草創期(多縄文) 鳥浜貝塚
ヤナギ属 1 他 鳥浜貝塚
ヤナギ属 1 縄文前期北白川ⅡC･Ⅲ 鳥浜貝塚
ヤナギ属 1 縄文草創期(多縄文) 鳥浜貝塚
ヤブツバキ 3 縄前羽島Ⅲ･北白川Ia 鳥浜貝塚
ヤブツバキ 2 縄文前期北白川 Ⅱb 鳥浜貝塚
ヤブツバキ 2 縄文前期北白川Hc･Ⅲ 鳥浜貝塚
ユズリハ属 1 縄文前期北白川Ⅲb 鳥浜貝塚
リョウブ 1 縄前羽島Ⅱ･北白川 Ia 鳥浜貝塚
リョウブ 1 縄前羽島Ⅱ-北白川 Ib 鳥浜貝塚
コナラ節 1 五領期(古墳前期) 小数田遺跡
クヌギ節 1 五領期(古墳前期) 小敷田遺跡
クリ 1 五領期 (古墳前期) 小敷田遺跡
コナラ節 1 五領期(古墳前期) 小数田遺跡
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伊東 ･久保 :日本の遺跡から出土した木材の樹種とその用壌 ｣I
[加工材]
加工材 棒状 マツ属複維管束亜属 2
加工材 棒状 ヤナギ属 5
加工材 棒状 ヤマグワ 1
加工材 棒状 ヤマザクラ 1






























































































加工木 アカマツ 1 奈良
加工木 イヌガヤ 8 奈良
加工木 ウツギ 1 奈良
加工木 カシ類 5 奈良
加工木 カヤ 9 奈良
加工木 クヌギ 2 奈良
加工木 クリ 22奈良
加工木 ケヤキ 1 奈良
加工木 コウヤマキ 17奈良




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































木材研究 ･資料 第38号 (2002)???? ? ?? ? ?? ?? ?? ??
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2 縄前羽島Ⅲ･北白川 Ia 鳥浜貝塚
2 縄文前期北白川 Ib 鳥浜貝塚
1 縄文前期北白川Ⅲa 鳥浜貝塚
1 縄文前期北白川Ⅲb 鳥浜貝塚
1 縄文前期北白川 Ib 鳥浜貝塚
1 縄文前期北白川Ⅲa 鳥浜貝塚
1 縄文前期北白川ⅢC･Ⅲ 鳥浜貝塚
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伊東 ･久保 :日本の遺跡から出土した木材の樹種 とその用途 Ⅲ
[用途不明品]
両端削り棒 クリ
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炭化材









































































































































































































キハダ 2 古墳後期中葉(鬼高式) 宮ヶ谷戸遺跡
クヌギ節 53古墳後期中葉(鬼高式) 宮ヶ谷戸遺跡
コクサギ 1 古墳後期中葉(鬼高式) 宮ヶ谷戸遺跡
タケ亜科 2 古墳後期中葉(鬼高式) 宮ヶ谷戸遺跡
モミ属 1 古墳後期中葉(鬼高式) 宮ヶ谷戸遺跡
ヤナギ属 1 古墳後期中葉(鬼高式) 宮ヶ谷戸遺跡
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伊東 ･久保 :日本の遺跡から出土した木材の樹種とその用途_Ⅲ??
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木材研究 ･資料 第38号 (2002)??
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アカマツ 6 縄文前期 鳥浜貝塚
ヮヮ
??? ? ? ? ?? ? ? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ? ?? ? ? ? ? ?????????
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カツラ 1 縄前羽島Ⅲ北白川 Ia-b
カツラ 1縄文草創期爪形押圧文
カツラ 9 縄文草創隆起線文以前
カバノキ属 2 縄前羽島Ⅲ北白川 Ia-b
カバノキ属 1縄文草創期(多縄文)
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サクラ属 6 縄前羽島Ⅱ北白川 Ia-b鳥浜貝塚
サクラ属 3 縄文前期北白川Ⅱa-C 鳥浜貝塚
サクラ属 1縄文草創期(多縄文) 鳥浜貝塚
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木材研究 ･資料 第38号 (2002)???
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木材研究 ･資料 第38号 (2002)ー?????
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木材研究 ･資料 第38号 (2002)? ?? ?
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伊東 ･久保 :日本の遺跡から出土した木材の樹種とその用途 Ⅲ























































1 南北朝初 (1338- 1342年)
1 平安後期
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2)能城修一 :岡山大学津島地区から出土した木材化石の樹種,｢岡山大学構内遺跡｣発掘調査報告
第 5冊 附編 自然科学的分析,169-178,写真179-187(1992)
3)鈴木三男,能城修一 ･'江跨遺跡出土木製品の樹種について,｢江跨遺跡｣,三方町文化財調査報告書
第 9集,三方町教育委員会,51-59,図版19-21(1990)
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7)鈴木三男,能城修一 :角谷遺跡群出土木製品の樹種,｢角谷遺跡群｣,三方町文化財調査報告書第10
集,三方町教育委員会,65-83,図版18-24(1991)

















































28)パ リノ･サーヴェイ株式会社 :結果 炭化材の樹種同定および放射性炭素年代測定報告,｢下弥堂
一縄文前期初頭の集落遺跡調査一｣,長野県御代田町教育委員会,147-150,図版109(1994)
29)パ リノ･サーヴェイ株式会社 :材同定,｢山梨県北巨摩郡白州町上北田遺跡｣,県営圃場整備事業に















36)パリノ･サーヴェイ株式会社 :原町市鳥打沢A遺跡 ･鳥井沢B遺跡 ･大船迫A遺跡から出土した炭
化材 ･木材の同定,原町火力発電所関連遺跡調査報告Ⅵ,福島県文化財調査報告書第315集,福島
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38)パリノサ ーヴェイ株式会社 :横谷遺跡群から出土した炭化材の年代と樹種 炭化物鑑定報告,｢横
谷遺跡群発掘調査報告書｣別冊,倉吉市文化財調査報告書第86集,倉吉市教育委員会, 1-5,
図版 1-3(1995)
39)パリノ･サーヴェイ株式会社 :いわき市タタラ山遺跡 ･駒込遺跡 ･馬場A遺跡出土炭化材の樹種,
常磐自動車道遺跡調査報告4,福島県文化財調査報告書第316集,196-202,写真203-206(1995)
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78)島地 謙,林 昭三 :七日市遺跡出土木製品の樹種,｢七日市遺跡 (I)｣-第 3分冊-,兵庫県文化
財調査報告書第72冊-3,兵庫県教育委員会,48-52,図11-13(1991)
79)島地 謙,林 昭三 :上板井遺跡出土木器の樹種,｢上板井遺跡発掘調査報告書｣,兵庫県文化財調査
報告書第76冊,兵庫県教育委員会,79-82,86,図版 Ⅰ～Ⅲ (1990)
80)島地 謙,林 昭三 :東武庫遺跡出土柱材の樹種,｢尼崎市東武庫遺跡｣県公営住宅尼崎武庫之荘団
地改築に伴 う埋蔵文化財発掘調査報告書, 兵庫県文化財調査報告書第84冊,兵庫県教育委員会,
41-42,写真 6(1991)
81)島地 謙,林 昭三 :対中遺跡出土木器の樹種,｢対中｣,兵庫県文化財調査報告書第60冊,兵庫県教
育委員会,149-150,図版45-46(1988)















































































112)嶋倉巳三郎 :東大阪市鬼虎川遺跡から出土した加工木の樹種,｢鬼虎川遺跡第 1- 3次発掘調査報
告｣,財団法人東大阪市文化財協会,54-56,図版30-34(1990)















Ilワ)中島豊志 ‥樹種鑑定,ト 岡谷市内一 大久保B､下 り林､西林A､大洞､膳棚A､膳棚B(白山)､膳
棚B､中島A､中島B､柳海途｣本文編 中央自動車道長野線埋蔵文化財発掘調査報告書 1,(財)
長野県埋蔵文化財センター発掘調査報告書 1,日本道路公団名古屋建設局 ･長野県教育委員会 ･
(財)長野県埋蔵文化財センター,274-276(1987)
120)パ リノ ･サーヴェイ株式会社 ‥AT以深の樹種 向方南遺跡 自然科学分析調査報告,｢向方南遺跡｣,
パリノ･サーヴェイ株式会社 ･向方南遺跡調査会,24-27,図版 6- 7(1989)
121)パ リノ･サーヴェイ株式会社 :道湛山遺跡出土の炭化材同定,｢道湛山遺跡｣,東京都荒川区道湛山
遺跡発掘調査報告書,荒川区運漕山遺跡調査団,22-23,写真23(1986)
122)パ リノ ･サーヴェイ株式会社 ‥花の木町遺跡出土炭化材同定報告,｢花の木町遺跡｣-栃木県子ど
も総合科学館 (仮称)建設に伴 う発掘調査報告-,栃木県埋蔵文化財調査報告第83集,栃木県教育
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146)パ リノ･サーヴェイ株式会社 :炭化材 ･炭化種子同定,｢-宇都宮競馬場附属総合きゅう舎建設地
内遺跡一御新田遺跡 富士前遺跡 ヤッチャラ遺跡 下り遺跡｣,栃木県埋蔵文化財調査報告第85集,
栃木県教育委員会,193-197,図版73-78(1987)




149)嶋倉巳三郎 :下谷ケ地平C遺跡 6号土坑出土の木炭の分析,｢腰巻遺跡 下谷ケ地平B･C遺跡｣国営
会津農業水利事業関連遺跡調査報告Ⅳ,福島県文化財調査報告書第164集,福島県教育委員会,
204,図版 3(1986)


































163)島地 謙,林 昭三 :吹田市五反島遺跡出土木材の樹種,｢吹田市五反島遺跡発掘調査報告書｣一南
吹田下水処理場増設に伴う発掘調査報告書-自然科学編,吹田市立博物館 ･吹田市教育委員会,
13-30,図版 1-7(1996)
















170)島地 謙,林 昭三 :長谷貝塚出土下駄の樹種,｢長谷貝塚｣,兵庫県文化財調査報告書第61冊,兵庫
県教育委員会,30,図版 9(1988)





173)島地 謙,林 昭三 :雨流遺跡出土木製品の樹種,｢雨流遺跡｣,兵庫県文化財調査報告書第79冊,
兵庫県教育委員会,67-75,PL.136-138(1990)
174)島地 謙,林 昭三 :本庄町遺跡土壌出土木片の樹種,｢本庄町遺跡｣郵政省宿舎建替えに伴う埋蔵
文化財発掘調査報告,兵庫県文化財調査報告第92冊,兵庫県教育委員会,66-67,図版23(1991)
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175)島地 謙,林 昭三 二長尾 ･沖田遺跡出土木製品の樹種,｢長尾 ･沖田遺跡 (1)｣,県道下庄 ･佐用線
道路改良工事に伴 う発掘調査報告書,兵庫県文化財調査報告書第100冊,兵庫県教育委員会,103-
104,loワ,図版 Ⅰ～ Ⅲ (1991)






178)島地 謙 :嶋倉巳三郎 :初田館跡出土木製品の樹種 ･初田館跡とLJ,土炭化材の樹種,｢初田館跡｣近畿
自動車道舞鶴線関係埋蔵文化財調査報告書 (XⅣ),兵庫県文化財調査報告書第116冊,兵庫県教育委
員会,287-296,301-303,写真297-300,304-306(1992)
179)島地 謙,林 昭三,嶋倉巳三郎 :内場山城出土木製品の樹種 ･内場山城跡出土炭化材の樹種,｢多
郡西紀町内場山城跡｣近畿自動車道舞鶴線関係埋蔵文化財調査報告書 (xXi),兵庫県文化財調査
報告書第126冊,兵庫県教育委員会,89-91,92-96,写真86-89,90-91(1993)
180)パ リノ･サーヴェイ株式会社 :奈良時代の住居跡の上屋材 ･敷物 ･かまど内燃料材推定,｢大島オ
ンダシ遺跡｣,大島支庁舎新築に伴 う埋蔵文化財発掘調査報告,大島支庁遺跡調査会,115-126,
図版107-110(1994)


















190)鈴木三男,龍城修一 :群馬県内匠諏訪前 ･日影周地遺跡出土の樹種について,｢内匠諏訪前遺跡 ･
内匠日影周地遺跡｣,群馬県埋蔵文化財調査事業団,310-315(1992)
191)龍城修一,鈴木三男 ‥富沢遺跡第58､63､66次調査において出土した木材化石の樹種,｢富沢 ･泉











195)能代修一,鈴木三男 :高松市浴 ･松ノ木および浴 ･長池遺跡出土の木製品の樹種,｢高松市浴 ･松
ノ木および浴･長池遺跡｣一般国道11号高松東道路建設に伴う埋蔵文化財調査報告書,高松市教育
委員会,ページ数不明 (1994)






















護協会, 1-5,図版 Ⅰ～Ⅴ (1993)
205)伊東隆夫 :仏像用材の樹種同定,｢高幡山金剛寺｣高幡山金剛寺重要文化財木造不動明王及二童子
像保存修理報告書,122-127,写真131-140(2002)
206)伊東隆夫 :宗存版木活字の樹種,｢延暦寺木活字関係資料調査報告書｣(本編),滋賀県教育委員会,
150-152,写真 1-2(2000)
207)伊東隆夫 :入佐川遺跡出土木製品の樹種,｢入佐川遺跡｣小野川放水路事業に伴う埋蔵文化財発掘
調査報告 (Ⅲ),兵庫県文化財調査報告第229冊,兵庫県教育委員会,109-125(図版含む)(2002)
208)伊東隆夫 :観音寺遺跡出土木簡の樹種同定,｢観音寺遺跡 I｣観音寺遺跡木簡篇一一般国道192号徳
島南環状道路改築に伴う埋蔵文化財発掘調査-,徳島県埋蔵文化財センター調査報告書第40集,
167-169,図版86(2002)
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